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Auxiliary Propulsion 
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Retrorockets 
(j^) Retromotors are used for S-IB retrograde acceleration. /fj^ Flight Separation 
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